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1 La découverte en surface, dans la cavité Atrapa-Conills, d’une pointe foliacée en silex et
de  quelques  dents  et  phalanges  humaines,  a  conduit  à  mener  un sondage  dans  les
déblais présents en amont de la cavité. Trois tranchées ont été creusées sur une surface
d’environ 3,3 m2,  deux longitudinales  et  une transversale.  Elles  nous ont  permis  de
mettre en lien le déblai avec une phase de vidage anthropique de la cavité datant des
années 1960 et effectuée par un groupe de spéléologues. De ce vidage il est resté un
crâne humain, une pendeloque, une aiguille à tête enroulée et une lame. Notre sondage
a permis de récupérer plus de 400 restes humains (essentiellement des petits éléments :
dents,  phalanges  ou  des  éléments  fragmentés :  vertèbres,  côtes)  appartenant  à  un
minimum  de  8  individus.  11  tessons  de  céramique,  dont  3  bien  conservés,  ont
également été exhumés. L’analyse des tessons et de la pointe foliacée en silex, permet
de proposer une attribution du dépôt sépulcral à la fin du Chalcolithique ou à l’âge du
Bronze ancien. Aucun élément ne permet de préciser s’il s’agit d’un dépôt unique de
plusieurs  individus  ou  de  plusieurs  dépôts  de  quelques  individus,  au  cours  du
Chalcolithique et de l’âge du Bronze ancien. Le site est désormais rebouché et protégé
par un géotextile.
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